


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1３ 1， (10 
中
国
と
の
関
係
は
正
常
化
し
て
い
な
い
。
金
日
成
個
人
が
中
国
に
た
い
し
て
正
し
く
対
応
し
て
い
な
い
。
彰
徳
懐
に
た
い
し
て
金
日成による批判に不満が生じている。
生活水準は相変わらず低い。
法
学
志
林
第
一
○
三
巻
第
一
号
六四
釦騨労働党の第三回党大会で党活動は一新された。朴昌益、金科奉らの立場が悪化した。かわって、金日成直
系の崖庸建、金昌満舟朴金詰、鄭一龍らの立場が強化された。
個人崇拝のおそれが高まっている。ソ連の朝鮮人らへの抑圧が強化されている。「友人」たちは、北朝鮮の個
（脚）
人
崇
拝
に
は
否
定
的
結
果
は
な
い
と
す
ら
い
っ
て
い
る
。
中国共産党と朝騨労働党との関係はこじれている。朝鮮では戦争中や戦後与えた特権に中国側での感謝が足り
ない。
Hosei University Repository
は演説し、「朝鮮の民族的特質を生かしつつソ連の先進的経験を取り入れる必要」を語った。ソ連系朝鮮人の内政千
（慨）
渉という「偽情報」は正しくない、という金の一一一三明は、勝ち誇った者の叫びでもあった。
こ
う
し
て
金
日
成
は
一
九
四
五
年
に
は
ソ
連
側
の
操
り
人
形
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
○
年
後
に
は
本
来
の
「
製
造
者
」
ソ
連
や
朝鮮戦争で協力した中国の思惑を越えた存在へと変身し始めていた。中ソ対立というその後の歴史的な紛争はこの自
主性をさらに押し進める契機となった。金首相は党内反対派を一掃、五六年スターリン批判に伴う党内危機を乗り切
ると、ますます抑圧的度合いを強め、かってのホスト国ソ連の思惑すら超えた航路をたどり始めたのである。
（３）荻原遼『朝鮮戦争』、和田春樹「朝鮮戦争全史」岩波書店、二○○二年。Ａ・トルクノフ、下斗米伸夫、金成浩『朝鮮戦争の謎と
真実・一草思社、二○○一年。
（
４
）
ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
、
横
田
他
訳
『
現
代
朝
鮮
の
歴
史
ｌ
世
界
の
中
の
朝
鮮
』
明
石
書
店
、
二
○
○
三
年
。
こ
こ
で
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
い
う
言
葉も、スターリン批判も、個人崇拝すらない。修正主義史観は、北朝鮮問題をあまりに米朝関係の観点からのみ分析していて、ソ連体
制
全
般
の
織
造
的
問
題
と
言
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
金
日
成
体
制
が
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
、
こ
の
言
葉
が
、
ソ
連
政
治
体
制
で
は
スターリン体制後のブレジネフの体制を主としてさして出てくるという論脈を無視している。
（５）少．Ｆ目庁・ぐ．、ざ量叱冒一曽ご臼ミ富め§妬・函ｇ』》○『一の一②ョｚ・『晉宍。『のＰご冨専冒忌＆Ｃ⑤‐②ミミＮＥＳ劃」患②とゴゴ６｛爵尹国二・
曽忌・は前者の第五章を独自にふくらませたものだが、本校の完成最終段階で参照可能となった。李相朝の史料などは利用していない。
（
６
）
Ｖ
・
ペ
ト
ロ
フ
、
Ａ
・
ス
タ
ソ
フ
「
金
正
日
に
悩
ま
さ
れ
る
ロ
シ
ア
』
、
二
○
○
四
年
。
（７）元のシヱロ（勾巨の、言一の。醜ローロ『加弓の。。］】シ円丙亘ごｚＣぐの一⑪二】の】房【ｏヨ）。。この｜【勺、、己。のぐ巨臼齢凹昌⑫ヨ○巽『②ヨヨ一六○己已凹『｛ごｍ目・句Ｃ■ニ
ヱ◎・ロ○℃匠圏》Ｃｃ－Ｃ一一鰭」・］認。（以下□の一・』届」・］団と略）。
スターリン批判と金日成体制（下斗米）
六
五
（１）ＤＣ重色ニヱ，い
（
２
）
錦
木
昌
之
詞
会、一九九八年。
ロ。【一目ｚ，の．云云『扇ヨ目の『四○戸巨一．一の一冒すロ・印ごめ国一冒印目※〆⑪、の巳①【句、⑫．□○百ョの。ｑ》三・・９ｓ・
錦
木
昌
之
『
北
朝
鮮
ｌ
伝
統
と
社
会
主
義
の
共
鳴
』
東
大
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
小
此
木
・
徐
監
修
『
資
料
・
北
朝
鮮
研
究
・
一
、
慶
臓
義
塾
大
学
出
版
Hosei University Repository
〆へ－、へ一戸～－－￣￣、〆へ－￣
2４２３２２２１２０１９１８１７１６１５ 
－--、－〆、－戸￣ゾ-－－戸￣
（濁）□の一（〕巴二・一・ｇ‐団この訪問では、労働党綱領問題審議（草案の翻訳は一・ｓ１＄）は、五七年から予定される五ヵ年計画の策定など
が討論されるはずであったことが、大使館からの資料の送付リストでうかがえる（一．雷）。
（⑫）Ｃの｜◎さ」・］望．
（旧）つゎ一・一一Ｐ一・蹟醇・洪命蕊は日本育ちの知識人、作家、エスペランチスト、（外務省アジア局監修、砺関会編、『現代朝鮮人名辞典」
一九六○年、外交時報社刊、二六四頁〉韓国での反体制運動家から北朝鮮の副首相を経て五三年から科学院委員長となる。なみにこの
会
談
は
、
金
日
成
が
ソ
迎
東
欧
旅
行
に
い
っ
て
い
る
最
中
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
出
発
直
則
洪
は
金
日
成
に
、
南
部
で
の
生
活
を
飢
餓
や
テ
ロ
と
い
っ
た
宣
伝
を
行
っ
て
い
る
が
、
自
分
の
目
で
確
か
め
る
べ
き
だ
、
と
意
見
具
申
し
た
と
い
う
。
イ
ワ
ノ
フ
大
使
が
、
南
北
の
生
活
格
差
に
つ
い
て
問
う
た
と
き
に
、
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
洪
は
、
四
八
年
ま
で
南
部
に
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
「
現
在
南
部
の
生
活
水
耶
は
、
我
々
よ
り
良
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
悪
く
は
な
い。おそらく上だろう」という、イデオロギーにとらわれない興味深い考えを示した（一・鵠色・）。
（Ｍ）【Ｃ冒冒⑮厨目芹ご］③⑩鈩冨ご巨一電’四シご碇・・ｇｇ・ヨ・『の．Ｎヨョ。ご論文。
〈皿）ご句｜Ｃ一局』」（
（Ⅱ）□。｝。』」函』・雷．
（９）□の一．き》一・］蟹・第三回労働党大会に派遮されたエル・ブレジネフソ連共産党嘗記向けの北朝鮮経済要覧。
〈皿）ご句｜Ｃ一局』」韻．
法
学
志
林
第
一
（（ご）□の一。⑫底・』②』一』韓国。
□の一．』届』・二・
つの一【］二局』・『①．
□の一．四房」・国単函・
ロの一○二つ」。、》。
□ｃｌＣ二』・一・巴匂
Ｃの一。醒三』・罰『．
ソ
迎
共
産
党
極
東
代
表
部
宛
て
灘
簡
五
六
年
一
二
月
一
七
日
ｃ
五
ペ
ー
ジ
。
『）の一。－・】岳・ソ辿大使館、第三回労働党大会総括。
◎里。』］一・一・函。
ソ連共産党極東部宛瞥簡七ページ。
第
一
○
三
巻
第
一
号
一ハーハ
Hosei University Repository
通
）
朴
は
、
党
組
織
指
導
部
の
前
任
者
で
あ
っ
た
許
ガ
イ
の
友
人
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
金
日
成
の
要
請
で
送
っ
た
金
エ
ル
栞
の
枇
暴
を
見
逃
し
て
い
た
と
さ
れ
たＳの一・一局』・厨）。もっともこの問題を処理したのは崖廠健であって、党派的な暴露であった可能性は強いｅの一○』］函・］・イワノフ
スターリン批判と金曰成体制〈下斗米）
六七
（似）ロの一．一二」函．
（佃）ロの一○』届」，蛍・内務省での規律の欠如もやり玉に挙がった。また、朝鮮戦争時、ラズパェフ大使らソ巡と、中国側との対立をあお
ったともいわれた（一・］ｓｏ他方で彼は南労党の朴憲氷との関係は良かったといわれる。
￣べ￣、
３９３８ 
－〆～〆
（粥）□ＣｌＣさ』』雷》□のｌＣさ」・己．
（
説
）
こ
の
た
め
、
ソ
迎
共
産
党
で
外
国
共
産
党
と
の
関
係
を
担
当
し
た
ポ
リ
ス
・
ポ
ノ
マ
リ
ョ
フ
書
記
は
、
金
日
成
が
ソ
連
共
産
党
を
訪
問
す
る
時
、
こ
の
処
分の遅れについて、ソ連党中央は問いただすべきだと勧告していたく｛〕の一・曽祭』・崖③）。一九○○年農民の子として生まれた朴懲氷は、
二一年から共産党活動に関与、’九二八年から全連邦共産党員として、国際レーニン学校に入学、その後コミンテルンの中央で活動し、
四五年にソウルで朝鮮共産主義迎動を立ち上げ、四七年から北朝鮮にいた（ロニ（）四二」・胃）。
（鍋）ＤＣ一．含』』・画・ソ連共産党極東代表部宛て瞥簡五六年一二月一七日。
ダー、
3５ 
，－ 
（粥）□の一○全」・一」］１局・
（別）□の一○一房」・萱・’九五六年一月一八日の党中央委員会総務委員会決定を不服とした彼らソ連派人士は、二－三月にソ迎大使館に不
当性を訴えていた。大使館はこの動きに第二○回党大会の影瀞も見ていた。
〆へ一氏￣氏
３２３１３０ 
－戸￣ゴ、￣
（蛆）□Ｃｌ◎窒今一・画－』ｍ・
（鍋）錦木昌之氏によれば、このテーゼは、それまでの民主基地論に変わる、新しいテーゼであった（『解放と革命ｌｌ朝鮮民主主義人
民
共
和
国
の
成
立
過
程
Ｉ
』
一
九
九
二
年
、
九
二
頁
．
（泌）Ｃｏ－ｏ雪』』・盤‐
（”）□の一。“二』’９。
ロ③一．全蒔』・の四・
□の一．』臣』・『・
ロの一○全」亨一」］Ｉ
Ｃの一○一房」’勇二｜
を訴えていた。
ＤＣｌＣ今壷穿一・］。。
ロの一Ｃ一屋．］・雪・朴水稲のソ迎大使館員フィラトフヘの五六年二月末の税胴も
□の一○』医」，缶Ｉ］』．
Ｃｏ－ｏ雪』』・蝉③－ｍ①．
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（蛸）□の｝。』一画』・勗・ちなみに松本清張の小説『北の詩人』は、この南労党指導者朴憲永に近かった林和の悲劇を、文字通り日本帝国主
義の手先と見た作品であって、容疑を本物とみている。
（狐）Ｃの－．と⑭。『⑤・副
〈帽）ｏの一．』畠』・馬・
（妬）ロの］○一畠』・国・
（灯）ロの一．』畠」・『』
れた（］・雪）。特鷹
（岨）□の一．倉］・』」⑭．
法
学
志
林
第
一
○
三
巻
第
一
号
六
八
大使の日誌、一九五五年一二月七日）。「現代朝鮮人名辞典』一九六○年、外交時報社、二四五頁。
（禍）民主党は一九四五年二月、「民族派」轡晩植らによって造られたが、元中国共産党系、パルチザン派の崖ははやくも四六年二月
に彼を除名し、繊長となる。彼の元で北朝鮮民主党という呼称になり、三○万党員を抱えた。四九年祖国統一民主主義戦線ができたと
き
、
そ
の
櫛
成
員
と
な
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
後
党
員
数
は
激
減
し
、
労
働
党
や
金
日
成
の
著
作
を
学
ぶ
な
ど
、
そ
の
活
動
は
指
導
党
に
従
属
的
な
も
の
と
な
っ
て
いった。国家機関への影響も、統一過程への関わりも減少したと、ソ迎大使館資料は分析している（ロの一。合図』・呂函・）。
（狐）Ｃの一．凸鈩『⑤・副首相朴昌玉との大使館員フィラトフ参鞭官との対話。ちなみに朴昌玉は朴懸永派と強く戦った人物であった。
〈帽）ｏの一．』畠』・馬．
（釦）□の一．←扇』．、。
（別）Ｃの一。←届」・］、．
（認）Ｃの］。←尾』・］『・
（銅）□①一．筐、」。①．
（別）、の】◎酋噌」．ｇ・
（弱）己の一．←］唖』・臣・
（邪）Ｃの一○とＰ一・堂．
（訂）Ｃの］◎全Ｐ一・露・
（躯）□の］Ｃ』届」・司・
（銅）□ＢＣと⑭』・爵・
（帥）□の一○』届」・雷。
□の］Ｃ』届」・司・外交官フィラトフヘの朴永彬の説明。
、の】◎酋噌」・９．彼は一九五四年入党であるが、除名後大使館に出国を要鋼した。
Ｃの一。←届」・］口「現代朝鮮人名辞典』一九六○年、一九三頁。
Ｃの］。←良一・］『・朴永彬は、中国派の徐櫛には批判的であった。「現代朝鮮人名辞典』一九六○年、二五四頁。
ロの］○一畠』・『聾・
ロの一．』畠」・『四・実際には、軍のなかにはこの決定は伝わらず、翌二月には金日成は彼の訴えで復職させるが、まもなくまた解任さ
（］・雪）。特に崖庸健が解任の背後にいたという。
Ｃの一○一」Ｐ一・一』１ｍ②
□の一・』良一・雷・ラザレフ参駆官日誌。
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へ－■￣、￣、宍へ￣、￣、￣、￣、
８０７９７８７７７６７５７４７３７２ 
－〆、￣、￣、－〆～■、■〆、■〆～〆～ゲ
（的）□の一○筐】』・臆皀・
（わ）□の｜Ｃ含］』・］ｓ・
（Ⅱ）ロ⑦｜Ｃ一一』・］・］』『’四篭手Ｃの一○・一］⑭．’・扇ヨーニｇ」’一月二八日「ソ連共産党第二○回党大会資料公布の朝鮮労働党中央委員会指令」フル
シチョフ報告の（秘密報告でなく）形式部分は三万部、崔廠側報告は一万部印刷された。イワノフ大使は、この秘密曾簡に関し、第二
○回党大会の史料から正しい決論を引き出さなかった、「うぬぼれがある」と外務省幹部に播いたｅ⑦一Ｃ一屋」」患｝。
（犯）ロの］。←］②』・＄‐ご『．この書簡は一五部大使館で露訳され、フルシチョフら股高幹部に送られた。
（“）鐵耀峡石７輪翻鮮
（髄）ＤＣ匡四ニヱ・Ｐ【
（船）□の一．一房．－ｓ・塾
（師）□の一○』一』》一』悪．
（“）□の一○筐』』・凹畠．
（剛）二月八日、朴正愛女史は内藤瞥での二三名の研修などをソ連共産党のスースロフ書記に要請してほしいと伝えていた。
（館〉□の一○筐』』・一九五六年二月一九日。
（船）ＤＣ云一且Ｚ・⑫・宍己『巨豐ｎコの菌。六一】一．（の－－，－旨・切二印Ｅ一】冒目歸〆、．⑦巳の宍房め・□・言』ョ①ごこ・二・・９局・駅四．これは三○部作られ、各
代表がモスクワを発つまでに返却のことと会った。崖は一一番目、ちなみに一二番目はモンゴルのダンパ、一三位はベトナムのチョン
チンであった。
□⑮一Ｃ一屋・一。］③つ・
ロの一○』畠』’扇』・
ロの一○』畠』，］⑤』・
ロ⑦｜Ｃ含』一一・］『。
□⑥一○含輿一・②『。
禽
駿
石
『
北
細
騨
現
代
史
入
門
」
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
ＤＣ匡且室．⑫，【。『巨晋○一］の菌ｏ弄巨『一の一冒一】己。⑫二ｍ画一ご回目滉〆⑩．●日。【でい⑫９．【ニョのｐご・三・・画ｇや．』縄・
口の一．一屋一ｓ・決鍍を報じた二七日新聞では一二回、金日成の名を上げた◎
□⑥］Ｃ一屋一・］雷・イワノフ大使はこの書簡を解税して、友人は正しい結論を得ていない、と批判した（］・』篭）。
ロの］。←」輿一・℃⑰。
己の一○一二』・］９．五月末にイワノフ大使から爾日外相へ補足説明した。
スターリン批判と金日成体制〈下斗米）
六
九
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（的）己①一．含］」，
（帥）ロの一○筐】』〈
（肌）□の一。』二」．
（躯）ＤｃｌＣ筐」』・
（卵）己の一○筐〕』・
（皿）ちなみにこ
（師）□・一。』』Ｐ］・曽・ペトロフ参事官日誌三月九日。
（鯛）□の一．」臣』・巴切・前任のスーズダリョフ大使の時に今件をモスクワに照会したとき、モスクワの返事がなかったので、ソ連側は彼
の
蝋
刑
に
関
心
が
な
い
と
金
日
成
は
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
個
人
と
し
て
は
再
検
討
の
余
地
が
な
い
が
、
政
治
会
議
で
検
討
し
よ
う
と
い
っ
た
（
些
巴
。
朴
に
つ
い
て
は
五
五
年
一
二
月
処
刑
説
（
平
凡
社
百
科
、
梶
村
秀
樹
執
簸
）
が
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
五
六
年
四
月
ま
で
は
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ち
な
み
に
、
朴
遡
氷
の
死
刑
判
決
に
つ
い
て
は
七
月
説
も
あ
る
が
、
砿
認
し
え
て
い
な
い
。
な
お
、
二
○
○
五
年
九
月
十
三
日
に
、
モ
ス
ク
ワ
に
在
住
す
る
北
朝
鮮
系
ソ
迎
人
だ
っ
た
Ｘ
氏
は
、
朴
憲
永
が
五
六
年
、
ス
タ
ジ
ア
ム
で
公
開
処
刑
さ
れ
た
と
き
に
間
近
で
立
ち
会
っ
た
友
人
か
ら
の
証
言
を
伝
え
た
。
彼
は
、
モ
ス
ク
ワ
が
各
国
共
産
党
の
独
自
性
を
認
め
た
十
月
宣
言
（
五
九
頁
）
後
に
処
刑
さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
際
、
朴
が
米
国
・
日
本
の
ス
パ
イ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
三
分
後
に
は
銃
殺
さ
れ
た
と
い
う
｛
下
斗
米
ら
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。
筋）北朝鮮労働党大会は四六年八月二九日創党大〈『四八年三月第二回党大会を開臆している。八月には南労党との辿席中央委員会が
結成され、両党が四九年には六月には合同したことになっている。もっともそのエ素鋺きや公式的会議内容は知られていない。従って朝
鮮労働党は正式には、四九年六月が創立大会のはずであるにも関わらず、五六年に第三回大会が開催された、という異常な事態になっ
（別）□①一．筐Ｐ一・画割
（開）□の一ｃ二三」，望。
（開）己の｜Ｃ含Ｐ｝』お・
（別）□①一．筐Ｐ］・ヨーヨ。
（皿）［）里Ｃ含
（皿）ロニ。』一
は指摘した。
た
。ちなみにこの大会には日本共産党から袴田里見、河田賢治が参加していた。ここで朝鮮労働党の崖廠健、朴一英との間で、日本共
己の］。』巨』・］②四・
□の一。』二」’二⑭．
□の一○一一」』・皀塑・日誌六月八日。
ロの一○』二・云山。
［）の一Ｃ』］鱒一・」』『。
。●一。』后．］・』』』・腐敗と賄賂その他で、
法
学
志
林
第
一
○
三
巻
第
一
号
三
分
の
一
の
物
財
が
計
画
ど
お
り
に
梢
賀
さ
れ
な
か
っ
た
と
金
日
成
も
言
っ
て
い
る
と
、
大
使
館
の
分
枅
七
○
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〈順）Ｃの一○』巨』．ｇ』・
（川）□の一●一局」・』＆．ちなみにこの時も、李大使は、おわった第三回大会について、自己批判の欠如、ソ迎共産党第二○回大会の無視
など「本質的欠陥」があると語った。大使は、自分の意見は、指導部の公式的意見でないし、指導部も大使の見解を知っているとも伝
えたＳの一．一局』・』圏・）。金日成の個人崇拝が強化され、歴史の偽造が行われている。かれの行ったパルチザン闘争だけが称揚され、
平壌の革命博物館は金日成個人史博物館になっているとも語った。
耐
）
和
田
春
樹
『
北
朝
鮮
Ｉ
遊
撃
隊
国
家
の
現
在
』
岩
波
書
店
、
’
一
六
頁
．
（伽）己⑩一○一届」・醤】・南日外相が大使に説明した当初の訪問予定では、モスクワ到着は六月四日、六日に出発、東ドイツには六月七’
一八日、チニコスロパキァ一九’一一六日、ハンガリーニ七日Ｉ七月四日、ブルガリア七月一三’二○日、ポーランド二八日まで、モン
ゴルは八月七’九日であったＳ⑩］。←届』・画駕・）。
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
と
金
日
成
体
制
｛
下
斗
米
）
七一
（皿）ロ⑮一○一二』・巴二・
（川）己の一．一局』・侭②．
（川）己の一．一二」・］忠．
（Ⅲ）ＤＣ－Ｃ二二』・一コ・大使への朴義暁の説明。
（川）□の一Ｃ畠⑤』・巨・
（”）己の一．←良一・瞳四・ソ辿系朝鮮人で、東ドイツ大使朴吉池のイワノフ大使との会談。五月七日。（記述の四月は誤り｝・ブルガリア大
使のグリゴロフもソ辿大便に、金日成は「主人」以外の何者でない、政治局員すら金に主人に対してのように接している。主人は朝鮮
労働党ではなく、金日成であって、この点で第三回労働党大会は課題を遂行しなかったと酷評したｅの］。」届』・笛③。）。
（肥）□の｜Ｃ一局」・凹邑．
（ｗ）ロの一○筐蝉一・層『・朴によれば、ブレジネフが地方を訪問したとき、食樋配給事情を聞いたがこたえがなかったのは「五○パーセン
トの住民に食糧はなかった」からだという。
（妬） 産党員であった朝鮮人の党瀞をなくし、状況に応じて朝鮮労働党員とすること、日本に一’二名の労働党代表を派遣することを決めた。
この決定は、ソ巡共産党には、日本共産党北京局の袴田里見の名前でソ迎共産党中央委員会に送付されたｅの一．一惠』・』雷・）。
（
理
和
田
春
樹
『
金
曰
成
と
満
州
抗
日
戦
争
』
平
凡
社
、
三
七
二
頁
。
和
田
春
樹
『
金
曰
□つ一（》二一一・一・扇③。
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戸一、￣、￣、伊ロ、￣、へ－，宍一、へ－、へ‐－、ヘー、へ_兇一閃グー、￣、戸一、
'３１１３０１２９１２８１２７１２６１２５１２４１２３１２２１２１１２０１１９１１８１１７１１６１１５１MⅡ３１１２１１１ 
，－〆～〆～〆、‐'、－プ、、〆～〆、￣､￣、￣、￣－戸～〆■‐、￣、￣～￣-－■￣、－
（伽）Ｃの一Ｃ』臣」・侭『・
（川）□の一。←』』』・葛〒⑪一・一○月八日、イワノフ大使と金旦
迎から逃亡した人物だと南日はその時ソ連側に答えていた。
、の一．哩屋〕］．⑫畠・
ロの］。』二」・哩凹Ｐ
ｐの一○一Ｅ」。⑫函Ｐ
Ｃ①］。」旨』・山酉つ・
ロの一．』』】』・』筐・
口の一．』』］」・山岳．
己⑮一．』』］」曰山車「
□巴。←■］》］・醇四②。
□の一．←三・一・四巴・
Ｃ＆Ｃ←』」』・醇曇陣
己の一○台］」’哩邑印’
□巴。』』』」・四一ｍ．
□の一．含］』’四ｍ』・
□＆◎邑巨・］・四四二・
Ｃの］。」二」・』］塵
己の一．祭皀・「・』」』．
ロ①』。←Ｅ』・望『・
口の一○」』］』・瞳昌・
ロの｝ｏ全］」・迺画。．
】すコユ。。
】ご｝。。』 法学
志
林
》
Ｃ巴Ｃ』臣ご】。、頤『。 第
一
○
三
巻
第
一
号イワノフ大使と金日成会見ｅの一○埠巨』・）。朴動一は築団化の時期にクラーク全滅をおそれ、ソ
七
二
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ヘー、‐、_、－、￣、￣､－－、￣、－－臣一一
M７１ｲ６１Ｉ５１Ｍｌｲ３１｜２１４１１４０１３９１３８１３１１３６１３５ 
－〆、￣～グ～＝￣〆功一ｸﾞ～〆－－〆、￣～〆－－夕
己ロロロロ□己･･ロロ‐･
の⑥⑤の（、の①⑩⑤の⑩（℃①
￣－－￣￣－－－－－－－－ 
●ｃｃ。●｡。。◎･･｡｡
←由上二一一一←￣－－←￣￣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  
･￣￣￣￣●￣￣￣●￣￣･ 
￣凸一一一一⑪ ￣■＝■
￣￣￣￣●●－0－－－Ｄ－｡－0-口－
￣ 
[□tｏい、［､｡□ｔ､、［､９［｡tｑＯｂＣ［hＤｔＱｔ､９
ｺｇ蜜ごＳ：造造さちぢ鴎圏韻
｡｡.｡［｡｡．．．□｡．． 
（醜）ご匡・・哩圏・
（剛）□の一．倉」》
（剛）冒己・・患』。
（剛）□の］ｏ全Ｐ一・ヨ』・
（川）□の一Ｃ含つ』’昌一・
（Ｍ）Ｄｃ－Ｃ含戸一・酒ゴ．
ちなみにこの闘争を指導した金日成が、はたして一九四五年の北朝鮮指導者金日成と同一かという議論がある。近鮪大介『北朝鮮を
継ぐ男』草思社、はここで実際金日成を先導したことで逮捕された朴金諾が、偽物と知りつつ金日成を本物であると言う税を取ってい
る（二四○ページ）。他にも李命英『金日成は四人いた』成甲癖房、二○○○年がある。しかし李相朝はこの税は取ってはいない。
ちなみに日本の研究者でこの普天塁作戦について薔いている歴史家に和田春樹教授がいる今金日戒と満州抗日戦争」平凡社、一九
九二年一八四ページ、和田は、退却戦でのことを、日本側が壊滅的被害をうけたことを「逃げ帰った」と表現している（一八七ペー
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
と
金
日
成
体
制
（
下
斗
米
）
七三
］ず】巳。。』画一
□の一．』巨」・哩凹』．
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（川）Ｄｍ－ｏ一惠」・圏・一○月三日。
（脳）ロの一．一局」・』＆。
￣、￣、ヘー、￣、￣、一戸‐、￣、￣、
I６０１５９１Ｉｉｌｌ５７１５６１３１ｉｌ５（ｌｉ３１ｍＩ５１ 
、￣、￣、￣～少～＝～プ､■プ、－〆～グ■－〆
（鯛）己の一．』震」・空急．
（川）湯且『句一官三一ｓご『Ｑ冴冴賛」ニロミ》』【Ｓ面黛篁③忌菖ｓ句ミロ②‐②』畠蔦貝琶司・」ぬ劃自己「・○【困曾さ】｜筥勗一器・
（脇）旨二・』ぢ・実際朴一禺は、一一月の党中央の決定で家庭軟禁から中国に送付されたｅの］。←患』・轡冨）。
法
学
志
林
第
一
○
三
巻
第
一
号
七四
ジ）。同時に『東亜日報』の報道からして「金一成一派」の襲曝で「追撃警官七名死亡」と報道を紹介している。みすずの「現代史資
料
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、
中
国
共
産
党
の
新
方
針
、
普
天
塁
事
件
の
成
功
、
そ
し
て
日
中
戦
争
の
勃
発
と
並
ん
で
、
朝
鮮
民
族
解
放
に
い
か
に
熱
狂
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
、
と
も
評
価
し
て
い
る
二
九
一
ペ
ー
ジ
）
。
つ
ま
り
金
日
成
の
成
功
物
語
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
同
様
の
評
価
は
『北朝鮮ｌ遊撃隊国家の現在』でもうかがえる（『同書』三七ページ）。和田教授が引用しているのは日本の朝鮮統治資料の判決文で
あ
る
が
、
住
々
に
し
て
、
当
局
と
革
命
家
と
は
し
ば
し
ば
こ
の
手
の
事
件
を
、
お
互
い
そ
れ
ぞ
れ
の
事
傭
か
ら
誇
大
に
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
東
亜
日
報
の
権
五
埼
氏
も
こ
の
事
件
を
、
金
日
成
が
過
大
な
宣
伝
に
使
っ
た
と
み
て
い
る
。
ち
な
み
に
権
氏
は
こ
の
過
大
な
東
亜
日
報
の
記
事
を
平
壊
の
金
日成博物館が引き延ばして使っていることに批判的に言及している（『韓国と日本国」朝日新聞二○○四年、五九ページ）。和田教授は
ま
た
自
己
の
本
の
表
紙
に
こ
の
記
耶
を
引
用
し
て
い
る
。
あるが、
ている。Ｃの］○一局」・』。←ＩＣ⑤，．
己の一○全。」・蒔塵塵・
ロ①］Ｃ』ご』・画②い
□の】◎筐Ｐ一・ｍ』垣・
ロロの豊昌ミ三日ロ〈ロｏｎ」①漣－霞・冨・・ｇｇ．｝急・
■丙丙。○○］鵠←－窪・筥・・曽冨・患』
□の｜Ｃ筐Ｐ一・画『⑫．
□の一．会・’・凹望・
ロ①一○一ｓ」・由里・
ロ③］ｏ』Ｓ」・呂学。
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（川）ＤＣ］Ｃ一農一・農山一・
（伽）ロ⑩一．窟①」・路Ｐ’九五六年一○月一五日付け、ソ迎共産党連絡部副部長Ｉ・ビノグラドフから中央委員会宛
（剛）ロの］Ｃ盆①》一・』韻・ルーマーーァ大使フィッシャーのイワノフ大使との会話一○月三○日、大使日誌。北朝鮮の幹部で六○年代にソ連
に亡命する林隠（仮名）は、一．北朝鮮王朝成立史』のなかで、金日成らがこの「十月宣言」を「空手形ではない」、として「大粛清の免
スターリン批判と金日成体制（下斗米）
七五
（燗）□の一○台⑦』・腿．
（伽）ロの一・一窓』・筐』・金日成は、両国政府からの抗議を取り次いだ大使に、ミコャンら中ソの代表がきて、その圧力で決定を変えたと
したくない、と語った（一・選巴。
（耐）ロの］。』患』・患・’○月三日。
（川）□の］９－患・一・路山一．
（燗）一）の一。←忠」・侭・日誌九月二七日。
（川）□の一○」恩』・閏．
（、）己の一．二二》一等巴・
（、）Ｃ⑤一○二患」・巴．
（剛）□の』○台③』』②．
（剛）ロの一○』患』・］Ｉ］『・一九五六年一二月二八日付、「朝鮮労働党と朝鮮民主主義人民共和国の愉勢に寄せて」一三ページ。
（Ⅷ）□の一○」二．一・患『・一｜月はじめ段階でのイワノフ大使と、中国臨時大使の九月事件以降の評価も微妙に食い違ってきた。イワノフ
大
使
は
や
や
前
向
き
に
み
た
が
、
ツ
ァ
オ
臨
時
大
使
は
判
断
に
は
時
期
尚
早
と
み
た
（
一
・
欝
巴
。
ま
た
中
国
に
逃
れ
た
四
人
の
幹
部
が
帰
国
を
希
望
し
て
い
な
い
こ
と
、
中
国
、
ソ
連
の
両
党
に
手
紙
を
書
き
、
金
日
成
指
導
部
が
、
解
放
後
と
朝
鮮
戦
争
中
、
若
干
の
著
名
な
党
活
勤
家
を
殺
害
し
、
国
の
指
導
を
誤
っ
た
、
ま
た
個
人
崇
拝
批
判
を
や
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
イ
ワ
ノ
フ
大
使
に
語
っ
た
。
他
方
、
イ
ワ
ノ
フ
は
、
李
相
朝
大
使
が
解
任
さ
れ
、
か
わ
っ
て
党
学
校
教
育
部
長
の
李
信
八
が
大
使
と
な
る
予
定
と
伝
え
た
。
（、）弓二・・患一・
（川）ロの一○急か一・②＆・シェステリコフ参事官日誌。ソ連派と中国派とがおたがいをけなしあって、金日成派に利用されるという櫛図も
あ
っ
た
。
崔
庸
健
は
ソ
連
派
に
厳
し
い
か
ら
と
、
中
国
派
が
崖
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
、
ソ
連
大
使
館
に
駆
け
込
ん
だ
朴
某
は
シ
一
一
ス
テ
リ
コ
フ
参
事
官
に
説明していた。大使館は政治介入しない、情報は労働党に出すべきだと参事官は忠告したｅの一○一患」・酋冨・）。
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グー〆■、宍へ‐、一氏一、￣、デー、戸口、ダニ、尹宍、
１０６１９５１９４１Ｍｌ９２１９Ｉｌ９０１８９１８８１８７］８６ 
－㎡～ザ－〆～〆、－㎡～ザ～〆～ｸﾞﾐープ､＝ザ、－〆
（Ⅲ）ロの一・二霊』・萱『・
（伽）ロの］Ｃ畠の』・患．ちなみにこのことをソ連共産党中央委員会に報告した対外共産党連絡部副部長ピノグラドフらは、李相期が、労働
党
指
導
者
に
否
定
的
発
言
を
す
る
こ
と
を
慎
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
。
法
学
志
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第
一
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三
巻
第
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号
七六
許状」とみなし利用するようになる、と記した（林隅『前掲秘』、二一三ページ）。
（伽）□の】・台の』・器切．ちなみに、ハンガリー悩勢が緊張し、中立を宣言する一○月末Ｉ｜｜月、ハンガリー大使は、イワノフ大使に、
ナ
ゾ
批
判
を
始
め
て
い
た
。
三
人
の
「
反
動
的
な
医
師
」
が
北
朝
鮮
大
使
館
か
ら
西
側
に
亡
命
し
た
と
い
う
。
カ
ロ
イ
大
使
は
、
カ
ダ
ル
を
支
持
す
る
ソ
迎
の
介入支持を伝えた（一・患⑦）。実際、この時期の世界各国のハンガリー大使館は分裂していた。なかでも中国大使館では「革命委員会」
ができ、ナジ政府側を支持していた（一・⑭認）。一時北京のハンガリー大使館にも一八四九年の国旗が掲げられた。東ドイツ大使館でも
革命委員会ができたが、やがて力ダル政樋ができると大使も大使館に戻り、革命委員会は消滅したという。
（剛）□の］Ｃ台③』・ヨ】．
なお本稿は平成一六年度科学研究費基盤⑧の研究プロジヱクト「東アジア冷戦の研究」に基づくものである。各プロジェクト関係者の
方や、佐賀大学森信善、アンドレイ・ラーーコフ（現・靴国国民大学）、林建彦（東海大名誉教授）、季錘之（立教大教授）などの方から
も御教示賜わった。
□畠Ｃ』画の』・扇・
口の］。←②③」・哩一－聿罰
□の］。←つむ』・】苣・
己の一．一一勇一・】含・
□の一○』函の」』１．．
口の一。←⑭③』・Ｚ。
Ｃの］。』⑫の」・忌・
己の一Ｃ含］」・』『。
□巴。』隼年』・』二・
Ｄｃ－Ｃ一．Ｐ｜・庭Ｃｌ函。
□の一○一』②」・扇。
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